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g. 5 
. ouderen 
E. T. A. KESLER 
s wonen, ook voor ouderen? 
chappelijke veranderingen vra- 
gen om een antwoord. Beatrice Kesler 
doet den poging mogelijkheden en be- 
perkingen van groepswonen voor 
ouderen aan te geven vanuit de theorie 
en de - nog zeer jonge - praktijk. 
Er is duidelijk sprake van een toenemende 
belangstelling voor groepswonen. Steeds 
meer mensen gaan in een woongroep of 
woongemeenschap wonen, of werken aan de 
realisatie van een plan daartoe. Ook van de 
kant van gemeenten, woningcorporaties en 
ouderenbonden is er belangstelli g en be- 
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f8&7akVn&&gres georganrseerd door de Na- 
ff@af;#on3hefaad, Samen zelfstandig wo- 
nem;voo;'c%deren. Van miin biidraae voor die 
dag&&t$ ik een l'eesbare versie' gerGaakt. 
'D-~a6i&eligt.op demaatschappelijke veran- 
"" ;d&irirn'gi?~en~het wonen In groepsverband'en 
de oudere mens. Want als 
ntreren op de ouderen - 
n, ouderenproblematiek - 
mensen brengen een korterc 
hun leven in gezinsverband doa 
grotere diversiteit van leefvormen: de ge- 
zinsdominantie neemt af. 
Het gevolg daarvan is dat de huishoudens 
kleiner en kwetsbaarder worden, vaker tekort 
gaan schieten in de opvang van haar lid of 
leden. Het gezin is niet meer de levenslange 
zorggarantie: Ook de familie wordt kleiner en 
biedt minder mogelijkheden voor opvang. 
Bij kwetsbaarheid moet niet alleen aan de 
fysieke verzorging gedacht worden. Vereen- 
zaming en het ontbreken van geestelijke en 
maatschappelijke activiteiten vormen voor al- 
leenstaanden en ouderen een bedreiging 
voor de geestelijke gezondheid (Kooy, 1985). 
Het beroep op de professionele hulpverlening 
zal toenemen, maar de middelen daarvoor zijn 
nu al ontoereikend. (Langeveld 1985). komt in 
haar toekomstverkenning naar gezinnen, re- 
laties en hulpverlening tot de conclusie dat 
uitbreiding van devrijwillige hulpverlening en 
nieuwe initiatieven noodzakelijk zijn. 1 
Technologische ontwikkelingen 
Het tweede complex betreft de technologi- 
sche veranderingen die in steeds hoger 
tempo plaatsvinden. Door ontwikkelingen in 
de informatietechnologie neemt de betaalde 
arbeid af en zrj verandert. Veel mensen (man- 
nen) zullen een groter deel van hun leven 
thuis gaan doorbrengen, enerzijds vanwege 
gehele, gedeeltelijke of tijdelijke baanloos- 
heid, anderzijds door nieuwe vormen van 
thurswerk (Toffler, 1981) De eisen aan wo- 
ning en woonomgeving zullen daardoor be- 
langrijk veranderen. Hoe kan men zonder 
baan de tijd zinvol indelen en besteden? Hoe 
kan men sociaal ge'integreerd blijven? (de 
Jong-Gierveld, 1984). 
De industriele. technologische produktie I 
wordt steedsaes~ecialiseerder en arootscha- 
n.$le-y+eg. . 
@s@a ik in op: maatschappe- 
verahderiibgefi;- ouderen, wonen in 
@verband;{en realisatre en belerd. 
ka& i . . r  
liger De? lo<al&, 7bourt- en huishoudeco- 
nomid+vorden daardoor onder-druk gezet~ in 
de%crh~d~wfiq'esteld~~(IIIicfi, - 1985). iAan de: 
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Houben wijst in  zijn onderzoek erop dat oude- 
ren veel van hun identiteit aan hun woonsitu- 
atie ontlenen, maar hun toekomst plaatsen in 1 een neaatief ~e rs~ec t i e f ,  een negatieve 
ee 
nl: 
Dat het ook anders kan bewljzen de ouderen Qe d ~ e  de keuze voor wonen In groepsverband tot 
hebben gemaakt ZIJ "rebelleren" tegen het Be 
verl~es aan zelfstand~ghe~d, zoals zlch dat bm- dr 
nen de steeds grootschallger verzorglngslns- zo 
tltutles voltrekt ZIJ streven naar alternat~eve ha 
leefvormen, ger~cht op onderlinge hulp en hr 00 
voorkomen van ~solement ~n comb~nat~e mr WI 
bhoud van zelfstand~ghe~d en de opbouw ml 
van een soc~aal netwerk. wq  
De verwachting 1s gerechtvaard~gd dat ee 
groepswonen kwantltat~ef slechts een be- be 
seheiden bijdrrge aan de aplossmg wan mr- ve 
zorglngsvfaglen ksn b~eden (L~n@v@#~ hc 
1985). Het aijn v m a l  de kw~ l i t a t~eve  aspee- 
ten die het verschijnsel het bestoderen meer I he 
dan waard maken. vt 
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p of woongemeenschap varieert 
tot groep. Het is voor het dagelijks 
belangrijk, zo niet het belangrijkste, 
van een groep ook al is het uiterlijk 
ig herkenbaar aspect. Er is geen van- 
end criterium waaraan vastgesteld 
orden: deze groep doet veel en die wei- 
gemeenschappelijk. Bovendien kan die 
eenschappelijkheid in de loop van de tijd 
'n het traditionele gezin overge- 
den en normen ten aanzien van 
naar elkaar toe en inkomensaf- 
opvattingen die voor een deel 
tgeving verankerd liggen, voor 
geldt dat niet. ledere groep 
alen wat privB domein is en 
amen zorgt. Dat kiezen voor 
en bepaalde gemeenschappelijkheid heeft 
etrekking op allerlei functiegebieden: het 
rwerven van middelen van bestaan, huis- 
oudeliike arbeid, zorg voor het fysieke en gg geestel;jke welzljn, op;oed~ng, enz. Er IS een 
,.&.heel scala van mogelljkheden, van welnlg tot 
,-veel gemeenschappel~~khe~d Het overz~cht In 
schema 1 is een poging om die verscheiden- 
heid wat te verduideliiken. In vrijwel iedere 
vorm van groepswonen is het samen dingen 
doen en de gezelligheid van belang, althans 
als verwachting. Het kan daarbij gaan om 
dagelijkse activiteiten (koffiedrinken, samdn 
eten, televisie kijken, zorg voor kinderen) en/ 
of incidentele activiteiten (hulp bij ziekte, ver- 
jaar- en feestdagen, 's avonds oppassen). 
Zo kan een groep wat de huishoudelijke ar- 
beid betreft weinig samen doen, bijvoorbeeld 
BBn maal per week een gezamenlijke warme 
maaltijd en het onderhoud van een portiek, 
berging en tuin, of heel veel samen doen, 
bijvoorbeeld alle maaltijden gezamenlijk en 
alle onderhoud met uitzondering van de priv6 
zit-slaapkamers. Daar tussen zijn heel veel 
gradaties denkbaar, die zich ook in de praktijk 
voordoen. Met de communefilosofie uit de ja- 
ren zestig, waarin men streefde naar een ver- 
gaande mate van gemeenschappelijkheid, 
heeft het merendeel van de huidige woon- 
groepen weinig op. Binnen de meeste groe- 
pen is veel ruimte voor het individu, veel meer 
dan binnen het traditionele gezin (Weg- 
gemans e.a., 1985). 
Het komt ook voor dat een groep collectief de 
Schema 1. Mate van gemeenschappelijkheid in woongemeenschap of -groep voor zeven functiegebie- 
den 
Functiegebieden in de woonge- Mate van gemeenschappelijkheid 
meenschap of -groep 
weinig veel 
Zorg voor middelen van bestaan b.v. moestuin eigen bedrijf 
Huishoudelijke arbeid onderhoud entree, berging, tuin onderhoud alle geme 
pelijke ruimten 
inkoop alle levensmid 
zorg voor de was 
tijdelijke zorg voor planten of 
huisdieren 
1 maaltijd per week 
Zorg voor fysiek welzijn wederzijdse hand- en 
spandiensten 
Zorg voor geestelijk welzijn gezelligheid 
aanspraak 
verjaar- e.a. feestdagen 
Opvoeding en zorg 
voor kinderen 
's avonds oppas 
zorg voor gezonde voeding, 
dieeten, weloverwogen taak- 
verdeling 
werken aan levensproblemen 
stimuleren individuele 
ontplooiing 
medeverantwoordelijkheid- 
Materleel beat en wasmachine 
consumptte abonnement tl~dschrift 
huis 1 '  , 
auto 
inkomen (zakgeldregeling voof 
privtkonsumpt~e , ' .d; 
@!1;te~tjke,,F~h7~a:$;I'; *h-gtng en tuin hu~skamer, keuketi,'enz.'(al~:.' behalve priv6 zttdlaabkak% 
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verantwoordelijkheid neemt voor bepaalde 
taken en deze tegen betaling laat verrichten 
door derden (een kok voor de maaltijden, een 
schoonmaker voor het onderhoud, een boek- 
houder voor de huuradrninistratie). 
Om een woongroep te beschrijven is de mate 
van gemeenschappelijkheid een belangrijke 
karakteristiek. Toch is daarmee zeker niet 
alles gezegd over de aard en inhoud van de 
contacten. De emotionele betekenis laat zich 
daar niet rechtstreeks uit afleiden. Het onder- 
zoek naar Centraal Wonen Hilversumse 
Meent wees uit dat veel gemeenschappelijk- 
heid niet altijd parallel loopt met vertrouwde, 
diepgaande relaties. Het omgekeerde gaat al 
helemaal niet op, ook bij minder gemeen- 
schappelijkheid is er dikwijls sprake van 
vriendschappen (Backus en Kesler, 1984). 
Groepsgrootte 
De grootte van de groep is een tweede belang- 
rijkaspect. Ook h~er  ontbreekt devanzelfspre- 
kendheid en is sprake van veel meer variat~e 
dan bij het traditionele gezin In de hteratuur 
wordt nogal eens een ondersche~d gemaakt 
tussen kleine en grote groepen door daarvoor 
de benammg woongroepen, resp Centraal 
Wonen te hanteren. Dat is feitelijk onjuist 
aangezien Centraal Wonen een e~gbnnaam IS 
voor groepen met bepaalde doelstellmgen. 
die veelal groot maar soms klem zijn. 
Orndat ik het onderscheid tussen kleine en 
grote groepen aan wil geven, gebruik ~k h~er  
de benaming 'woongroepen' versus 'woon- 
gemeenschappen', benammgen die rk verder 
als synoniem gebruik. Bij 'woongroepen' 
gaat het meestal om 3-6 personen (76% van 
de woongroepen: Jansen, 1986) 'Woonge- 
meenschappen' bestaan meestal u ~ t  tiental- 
len personen, waarbij de huishoudens in de 
regel over meer zelfstandige woonruimte be- 
schikken. 
'Woongroepen' worden gekenmerkt door in- 
formeel contact met alle groepsgenoten, 
overzichtehjke betrekkingen en beperkte keu- 
zernogelijkheden voor vriendschappen en ac- 
tiviteiten. De bewoners hebben veel invloed 
op de keuze van nieuwe bewoners, ztj zijn 
d~rect op elkaar betrokken, weten veel van 
elkaar en bij conflicten tussen personen heeft 
dat zijn weerslag op de hele groep. De orga- 
nisatie isibeperkt. Afhankelijk van de woonsi- 
tuatie ende mate van gemeenschappelijkhe~d 
worden afspraken al dan niet juridisch vast- 
gelegd, bijvoorbeeld ten aanzien van de wo- 
. nit@ - 
- Bij ' ihl60ri'gem'eenschappen' met tientallen 
p"el;sonen hebben lang niet alle personen in- 
;-' f'erpjpye, contgcten met elkaar, er zljn keuze- 
mog&)t$d%& voqr,vr~endschappen en actl- 
+&~ten;P , , 
betrpkkenheid in stand te houden. 
Leeftijdsdifferentiatie 
De bewonerssarnenstelling van groepen ver- 
schilt sterk, bijvoorbeeld alleen paree of uit- 
sluitend alleenstaanden, groepen met en zon- 
der kinderen, uitsluitend jongeren of alle 
leeftijden, enz. De gewenste en de feitelijke 
situatie komen niet altijd overeen. 
We bepalen ons hier tot de leeftijdsdifferenti- 
atie. 
Groepswonen heeft met name onder jonge- 
ren een grote vlucht genornen. In de meeste 
woongroepen (80%; Weggemans, 1985). ligt 
de gemiddelde leeftijd tussen de 20 en 30 
jaar. Deze groepen zijn bewust of spontaan 
homogeen naar leeftijd. 
Centraal Wonen is een vorm van groepswo- 
nen waarin doelbewust gestreefd wordt naar 
diversiteit inj groepssarnenstelling, ook naar 
leeftijd (Kesler, 1984; de Vries, 1986). 
Groepswonen van Ouderen streeft doelbe- 
wust naar een zekere homogeniteit door een 
leeftijdsondergrens aan te houden (ten 
Brinke-van Hengstum en Stegink, 1987). Dat 
er een aparte organisatie Groepswonen van 
Ouderen is opgericht is een sterke aanwijzing 
dat het leeftijdscriterium voor het  dagelijks 
leven in een groep belangrijke consequenties 
heeft. In schema 2 is geprobeerd een aantal 
consequenties en verwachtingen voor het 
groepswonen voor ouderen gerelateerd aan 
een leeftijdshomogene, respectievelijk -hete- 
rogene groep aan te geven. 
In een homogene groep is de verwachting ten 
aanzien vad medebewoners dat er sprake is 
van een rneer of minder vanzelfsprekend ge- 
deeld begrip. Men leeft met een herkenbaar 
verleden, herkenning van persoonlijke erva- 
ringen en levensproblematiek. Herinneringen 
aan crisistijd of oorlog kan men delen. Er is 
begrip voor levenservaringen, zoals van het 
grootbrengen van kinderen, ze uit huis zien 
vertrekken, en soms ook het verlies van een 
partner. Deze herkenning kan contacten ver- 
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gernakkelijken en hechter maken. a 
Er is ook sprake van min of meer gelijke tijds- 
bestedingspatronen, geen baan buitenshuis 
of zorg voor thuiswonende kinderen en rela- 
tief veel vrije tijd. Dikwijls ook zijn er grote ? h 
overeenkornsten in de sociaal-econornische i i / ~  
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1 e n  eatderml wrsw heerogene leeft~jdsopbauw b ~ j  groepswonen: conse 
sn n w diveme torremen. 
leeft~jdsapbouw 
heterogeen 
versch~llend 
ongel~jk 
vergt uitleg en tolerantie 
jong en oud 
ongehjk 
fysteke verschillen 
evenwicht M N  
rulm 
~ntegrat~e 
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p gaat men er vanult 
lijk voor de omgang met jong en oud. Voor 
ouderen in een gemengde groep betekent dat 
meer aanpassing aan jongeren, tot op zekere 
hoogte acceptatie van drukte en lawaai van 
kinderen, een grotere verscheidenheid a m  
eetcultuur, confrontatie met opvoedingspro- 
blemen, carribre maken, rolconflicten en der- 
gelijke, problemen die men zelf al gehad 
heeft. Gezinnen met kinderen nemen in een 
groep aan tafel dikwijls een tamelijk over-' 
heersende positie in. Bij maaltijden wordt bij- 
voorbeeld rekening gehouden met de smaak 
van de kinderen. Het tijdstip van eten en con-' 
centratieduur worden door de kleintjes be- 
I paald, en dikwijls wordt een gesprek voeren door de kinderen bemoeilijkt. Sommige oude- 
1 ren kiezen bewust voor die verscheidenheid 
\ . en de omgang met kinderen. 
De behoefte aan onderlinge hulp is gediffe- 
rentieerder, en er zal dikwijls van een onge- 
lijke en diffuse ruil sprakezijn. Het vragen van 
hulp is voor veel mensen niet gemakkelijk. 
Nog moeilijker is het als men dat niet gewend 
is en het idee bestaat, dat men nooit iets terug 
kan doen. In groepswonen dienen zich talloze 
activiteiten aan, rechtstreeks naar personen 
' of op groepsniveau. Het is zeker niet alleen 
het oppassen op kinderen, maar bijvoorbeeld 
ook iernand een lift geven naar de.polikjiniek, 
het doen van de administratie en h e t h a n -  
In een leeft~jdshomogene groep van ouderen 
zal men in de regel minder b ~ j  alle maatschap- 
pehjke ontw~kkelmgen betrokken blijven, met 
een lrchte tendens tot een zelfgekozen isole- 
ment, het terugtrekken binnen de eigen leef- 
t~jdsgroep. In een bewust gekozen hetero- 
gene groep is de kans maafschappehjk 
betrokken te blijven wat groter, maar de ge- 
wenste mtegratie is een proces dat we1 inzet 
vraagt van ouderen en jongeren. 
Motivatie 
De rnotivatie van mensen om te kiezen voor 
groepswonen is meestal in de eerste plaats 
sociaal, men kiest voor gezell~gheid, persoon- 
lijke emot~onele ontwikkeling en emancipa- 
tie, open mforrnele contacten en elkaar steu- 
nen. Economische motieven spelen rneestal 
een ondergesch~kte rol. Voor vrouwen in 
woongroepen is de taakverlichting een be- 
langr~jk rnotief. Voor ouderen geldt het actief 
blijven, het tegengaan van vereenzarning en 
het voor eltaar zorgen. Dat sluit aan op de 
maatschappelijke problemen die gesigna- 
leerd zijn, het perspectief van kleme huishou- 
dens en families met geringe mogelijlcheden 
voor hulpverlening en de toename'vanWer- 
eenzaming en isolement door het onrbreW 
van een sociaal netwerk, dat ook standhoudt 
wanneer men maatschappelijk niet meer een 
actleve rol speelt. Met het perspectief van eon 
afnemende mobiliteit (slechter ter been,%iet 
meer in staat tot autoriiden) wordt het dso"e"ct 
nab~iheid belanariiker: ~roeoswdneri~died? ' 
moiehjkheden vodr contacten d~cht B~jstiu"~s 
met mensen d ~ e  daar prijs op stellen ' .Wfi 
Ook In relat~e tot de an'dere q&Cqnale&le 
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leeft~jds-heterogeen, bljv. Centraal Wonen sck 
Emmen met ca 125 personen (51 wonlngen) b ~ j i  
Er zljn ook cornb~nat~es mogel~jk Er zljn grote G rc 
woongemeenschappen d ~ e  opgedeeld zljn In nei 
kleme subgroepen, om een aantal aspecten onc 
met elkaar te verenlglngen, nl. keuzemoge- ler 
lijkheden voor contacten en activite~ten op en 
nde jongeren, spreekt met 
na 
Esn woongemeenschap van owlwen met Irs 
'clusters' is er bij mijn wetwl niet. mi 
Zeer interesaant is& cambinstie in de Refteq VM 
te Nijmaen, een leeftijds-hsterogene m n -  
gsmee~ehep-me6 b a r  binnen a n  homa- 
gene subgroep, te weten een wponOroep van 
zes ouderen-Hierdoor is het vow ouderen 1 e: 
mogelijk het directe dagelijkse te delen met gr 
qensen met sportgelijke levsnsewaring en - t Ui 
perspectieven, terwijl er tevens optimele mo- \*i 9r 
ge1ijkheden:voor maatscheppelijke integretie WI 
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geopperdel@ee om binnen een project een 
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tie %an besteed van Be gelden die voor tech- 
nologikche varnieuwingen worden witgetrok- 
ken Bat 1s teleursitellend gesten het Orone 
maatschappetiike betang van de verzorgmgs- 
wrstagstukken. 
In het voorgaande ben ~k vooral ingegaan op 
$emeenschappelijkh@id. de mogelijkheden 
en verschillen die samenhangen met groeps- 
graotte, leeftijdsdifferentiazie en motrvatie. 
Uit de genoemde literatwur over e~ar ingen  In 
groepswonen en uit eigen woonervaringen 
wil ik enkele knelpwnlen of beperkingen m a r  
voren halen, problemen waarmee men in  
greepswonen te maken kr~jgt. 
Germeenschappeiijkheid: idealen en 
pnktijk 
Groepswonen lei& tot uitbreiding vancontac- 
ten, maar het vereist ook extra activiteit van 
de bewoners. De omvang van de contacten en 
activiteiten hangt af vande m e t  vande bewo- 
ners en de mate waarin dat bi~~anderen aan- 
slaat. Dad in  het eloen leef~atroon~en voldoet 
doelstelling 
rbereiding en kennisma- 
tr t r&m leiden tot een zekere dominantie, 
d~~svoor het wonen zelf nietgunst~g werkt. 8ij 
het zoeken naor eenvormen invullmg van het 
gemeenschappelijke is oog voor verscheiden- 
heid, flex~b~liteit en tolerantie nodig. 
De verwachte behoefte aan gemeenschappe- 
lijkheid en het gebru~k van voorzieningen 
kornt dikwijk niet overeen met de praktijk. In 
Gentraal Wonen Wilversum 1s hetgebcuikvan 
de sauna veel te hoog geschat. ,in Wagenint - 
gen geldt dat voor de donkere kamer en het 2 
aantal gemeenschappelijke maaltijden op - y  
gemeenschap van ouderen met ca. 1.2 bewog 
ners, ontdekt men na enige t ~ j d  at hey dag& 
lijks samen eten, thee en koff~edrinken teveel 
van het gemeenschappelqke is, Bov@ndian 
zljn een aantal consequenties p e t  voorz~e$f 
Het is allerminst eenvoudigmn tgff'4~@~k~&- 
voor een twaalftal personeij te moq@mkq&i@ 
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leven en vrienden-ziin met 5 a 6 mensen is a1 Minimale inzet 
Groepswonen, in  het bijzonder die vormen 
met uitgesproken doelstellingen, gaat uit van 
actieve bewonersparticipatie in  allefasen van 
het bouwen en wonen. Dat vereist inzet. In 
hoeverre die is gebaseerd op vrijwilligheid of 
op regels verschilt per groep, maar binnen 
iedere groep is een minimaal engagement 
noodzakelijk (Dijkhuis, 1983). De groep, klein 
of groot, gaat financieleverplichtingen aan, er 
moet onderhoud gepleegd worden, de organi- 
satie moet draaien. In sommige groepen gaat 
men uit van vrijwillige inzet voor de huishou- 
delijke arbeid, in  andere van een taakverde- 
ling sociale controle draagt ertoe bij dat ieder 
zijn/haar deel doet. 
Wanneer  ema and ' n o o f  lets doet of de kant- 
jes er vanaf loopt, wekt dat lrrltatle op Gaat 
het om meer personen, dan vormt dat een 
bedrergrng voor het groepsfunct~oneren De 
actleven gaan protesteren of afhaken Dlt 
vraagt om een herbezrnnmg, een collect~ef 
vaststellen van een m ~ n ~ m a l e  m e t  en, nog 
moellgker, m~ddelen om d ~ e  afspraak te hand- 
haven. Een zekere ~nst~tut~onalrser~ng va  e- 
meenschappel~jke actlvrtelten, zoals bljvoor- 
beeld In Centraal Wonen H~lversum voor de 
koff~eochtenden en baravonden 1s gereah- 
seerd en al tlen jaarfunct~oneert, hjkt gunstlg 
Maar het blijft een moellljk probleem om te- 
gen medebewoners sanctres u ~ t  te spreken. 
Het belangr~jkste blijft dat er meer dan een 
mmimale lnzet komt op bass van vr r jw l l~g-  
heid. In Centraal Wonen H~lversum heeft een 
tijdsbestedingsonderzoek ultgewezen dat de 
bewoners gem~ddeld 20 uur per week aan 
gemeenschappel~jke actlvltelten besteden, 
met een grote spre~d~ng rond drt gem~ddelde 
Je zou kunnen zeggen een halve 'werk'week 
gaat op aan act iv~te~ten voor de groep, samen 
met anderen, voor de gezelhghe~d, hulp of 
organ~satie 
In gesprekken met bewoners u ~ t  woongroe- 
pen valt nogal eens enlge teleurstelhng te 
belu~steren, er gebeurt te welnlg of er komen 
te wernlg mensen brj vergadermgen of andere 
actlvltelten. Men had meer verwacht, van an- 
deren en d ~ k w ~ j l s  ook van z~chzelf. Men heeft 
minder t ~ j d  en aandacht besch~kbaar dan 
voorzlen. 
Dat zou je vooral by jonge mensen, die met 
stud~e, gezin en carr~kre bez~g zljn verwach- 
ten, maarjook In 'De Halmen' hoorde ~k deze 
aeluiden. De relat~ef lonae ouderen. d ~ e  noa 
%'ft@o~$n'is:vo~rzlen. 
~&let%ve'elmensen wonen betekent met veel 
Golop act~ef zijn, relzin, 6un kmderen bezo; 
?ken, millen minder tijd in  de groep steken dan 
kk&&ki$~ me3leven. Ook .hierover bestaan 
een moeilijke opgave, in een grotere gemeen- 
schap is het onmogelijk om met iedereen in- 
tensief mee te leven. 
De ervaringen die men opdoet vragen om een 
omschakeling, een zekere laconiek en accep- 
tatie, dat men rich niet in  ieders problematiek 
kan verdiepen of voor iedereen die het moei- 
lijk heeftzich hetvuur uitdesloffen kan lopen. 
Met het oorspronkelijke idee staat dat op ge- 
spapnen voet, er is dan een nieuwe definie- 
ring van het gemeenschappelijk nodig. 
Onderlinge hulp 
Het maakt nogal een groot verschil of hier 
gedoeld wordt op incidentele hulp bij ziek 
zorg voor planten of huisdier gedurende \ 
kanties, of dat aan een langdurige dienstvc 
lening wordt gedacht. Over dat laatste zijn 
bewoners in  hun verwachtingen zeer terug- 
houdend, het is nog maar de vraag of dat 
opgebracht kan worden. Enkele van de 
schaarse voorbeelden kunnen wellicht ver- 
helderend werken. 
Wat het groepswonen van ouderen betreft 
kan alleen "De Halmen' informatie geven. 
Genoemd is al het afschaffen van de dage- 
lijkse gezamenlijke maaltijd. Voor een be- 
woonster, die daar niet meer zelf voor zorgen 
kon, vormde dat een probleem. Een medebe- 
woonster isdaarop ingesprongen, zij vindt het 
prettig om voor de ander te koken en samen 
te eten. 
Het onderhoud van de gemeenschappelijke 
ruimten, het trappehuis, de keuken enlont- 
moetingsruimten, bleek een zware belasting. 
Men moest me6r in plaats van minder 
schoonmaken dan men geweqd was. 
Dit is opgelost door een betaalde hulp van 
buiten aan te trekken. Voor sommigen was 
dat tegen de principes van het gemeenschap- 
pelijke. Anderen tilden daar niet zwaar aan. 
Een dergelijke oplossing kan zeer doeltref- 
fend zijn, mits er bij de financiele consequen- 
ties voldoende rekening gehouden wordt met 
de bewoners met een smalle beurs. Een om- 
slag van kosten naar financiele draagkracht, 
zoals in veel gevallen in de contributie ook 
gebeurt, kan eveneens gezien worden als een 
vorm van duurzame onderlinge hulp. 
Het ligt voor de hand dat de doelstellingen.van 
een groep van belang zijn voor de mate 
waarin op de groep een beroep gedaan kan 
worden. Van enkele Centraal Wonen projec- 
ten is bekend dat er plaats is voor een (of 
meer) ernstig gehandicapte..bewoner(s), zo 
ook in  het project waar ik nu twee jaar woon. 
Een rolstoel-gebruiker woont in een woon- 
groep met vijf volwassenen. De vier medebe- 
woners verzorgen hand-en-spandiensten, de 
maaltijden, het diverse malen per dagtillen, 
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van 3-6 personen zijn veel vooroorlogse grote 
woonpanden geschikt. De na-oorlogse flats 
en gezinshuizen zijn dat veelal niet. Daarin is 
meestal sprake van Ben grote woonkamer en 
kleine tot minimale slaapkamers, die voor ge- 
bruikals zit-slaapkamer niet geschikt zijn. Ne- 
men studenten en jongeren nog wel genoe- 
gen met een dergelijke slaapkamer, voor 
ouderen is het groepswonen alleen interes- 
sant als er naast gemeenschappelijke ruimte 
voor ieder individu minimaal een zit- en slaap- 
kamer is. 
Voor woongemeenschappen ligt het pro- 
bleem aanzienlijk moeilijker. In de bestaande 
voorraad is men aangewezen op bijzondere 
gebouwen (klooster, bejaardenoord, fabriek), 
waarin ingrijpende verbouwingen nodig zijn. 
De meeste groepen streven naar nieuwbouw 
en ook dat is een lange moeizame weg (Ten 
Brinke-van Hengstum en Stegink, 1987). 
Hoewel er wat groepswonen vamouderen be- 
treft sprake is van een zeer gunstig politiek 
klimaat, betekent dat nog niet een vlotte reali- 
satie. De financiele middelen in de sociale 
woninobouw ziin niet toereikend om en be- 
" 
hoorlijkepriveruimten te bouwen en gemeen- 
schappelijke voorzieningen. De kosten van de 
inrichting, metsoms extra voorzieningen zo- 
als een lift en alarminstallatie, ku'nnen moei- 
lijk gefinancierd worden. Op de eerste projec- 
ten zijn enkele extra bijdragen uit 
experimentele subsidies en fondsen toege- 
legd. Maar daarmee is het probleem niet 
structureel opgelost. 1 
Het is niet denkbeeldig dat financieringspro- 
blemen een sterk stempel op het groepwonen 
aaat drukken. Zo is biivoorbeeld het ouderen- 
project te Hoorn om deze reden tot 87 wonin- 
gen uitgebreid, terwijl de groep zich aanvan- 
kelijk voor ca. 45 woningen heeft 
uitgesproken. Of een dergelijke schaalvergro- 
ting de bewoners ten goede komt staat nog te 
bezien. 
Realisatie en beleid 
Als laatste punt wi l  ~k hier aan de orde stellen 
de realisatie van groepswonen in  het beleid. 
De belemmeringeh voor de realisatie van 
groepswonen in  het algemeen en voor oude- 
ren in het bijzonder zijn legio (Ten Brinke-van 
Hengstum en Stegink, 1987). 
In 1979 vroegen enkele gemeenteraadsleden 
in  Wagenlngen of ik een informatle-avond 
wilde verzoraen over Centraal Wonen. want 
de gemeente moest maar eens wat actiever 
dalpen en een project bouwen. Mi jn reactie 
was: de gemeente hoeft rliks te bouwen als er 
'aeeen mensen r i i n  die zo willen leven en wo- 
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Van gezinnen weten we uit ervaring wat de Litel 
woonwensen zijn, althans dat menen we te A ch 
weten, en we bouwen daarvoor op voorraad. ( 
Voor groepswonen ligt dat beduidend anders. 6ac1 
Zeker voor de arotere ~ro iec ten is het noodza- \ 
woningcorpo;aties weliswaar- niet zomaar 
aan de slag kunnen, maar ook niet apatisch 
hoeven te wachten of er misschien bewoners 
met initiatieven komen. De veranderingen in  
de samenleving vragen om een actief beleid 
en dat dringt te meer daar de woningmarkt 
een voorraadmarkt is. Alle nieuw- en ver- 
bouw zou zich op die veranderingen moeten 
toespitsen, een experiment hier of daar is vol- 
strekt onvoldoende. Als we nu stoppen met de 
traditionele gezinswoning en ons geheel op 
de noodzakelijke vernieuwingen concentre- 
ren, en dan bedoel ik beslist niet alleen 
groepswonen, dan nog is rondde eeuwwisse- 
ling driekwart van de woningvoorraad traditi- 
oneel. 
Er vanuit gaande dat realisatie voor de helft 
afhangt van actieve bewonersgroepen, dan 
nog is er heel wat te doen voor gemeenten en 
corporaties om de andere helft bi j  te dragen: 
bewoners serieus nemen en een actieve 
belangstelling ontwikkelen voor bewoners- 
initiatieven en -participatie; 
het opstellen van beleidsplannen waarin 
expliciet aandacht geschonken wordt aan be- 
wonersparticipatie, vernie,uwingen en 
groepswonen; 
het stimuleren van bewonersinitiatieven, 
verspreiden van informatie (bijv. via een 
woonwinkel) en zonodig begeleiden; 
een goede regeling voor het vroegtijdig kun- 
nen verkrijgen van inspraaksubsidie; 
garantie voor de beantwoording van bewo- 
nersvragdn binnen een redelijke termijn, zeg 
6 weken; 
provinciaal en lokaal reserveren van wo- 
ningbouw/verbouwcontingent voor groeps- 
wonen; 
in  nauw overleg met bewoners en alle ove- 
rige partijen die voor de realisatie nodig zijn 
samenwerken tot na de oplevering. 
Bestuursleden van gemeenten en woning- 
corporaties zullen zelf hun kennis moeten 
vergroten, bijvoorbeeld door-projecten t e  be- 
zoeken. Een integrale en structurele aanpak 
van de problemen van onze tijd is noodzake- 
lijk. Vernieuwingen in de volkshuisvesting 
zijn daarbij van essentieel belang v o o ~  oude- 
ren, en voor iedereen. 
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1 RAPPORTSERlE WKGROEP HUISHOUDKUNDE 
ZORGVOORZIENINGEN 
VOOR OUDEREN IN NOORWEGEN 
I Gonny ten Haaft, rapport 4, 1987 97 pp. + bijlagen, prijs f 1 I,-. 
Net als i n  Nederland is er in  Noorwegen sprake van een dubbele vergrijzing en is 
zelfstandigheid van ouderen ook het overheidsstreven. Het rijk geschakeerde en 
sterk gedecentraliseerde stelsel van ouderenzorg i n  Noorwegen is in  deze studie 
ge'inventariseerd en er is gekeken in  hoeverre de Noorse ouderenzorg interessant 
is voor Nederland. 
I HUISHOUDEN EN BEDRIJF / S. I. Spijkers-Zwart, rapport 5, I988 1 1  6 pp. + bijlagen, prijs f 17.50, 
Het thema van dit onderzoek is de taakverdeling op het agrarisch gezinsbedrijf. 2ij;l 
er nieuwe rolpatronen aan het ontstaan of blijft het traditionele a-symmetrische 
patroon dominant? Aan de hand van interviews met een honderdtal agrarische 
echtparen worden de verschillende aspecten van deze vraag belicht: mogelijke 
I toekornstige ontwikkelingen worden verkend. Deze rapporten ziin te bestellen bii: vakgroep H 
